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Jean SM tiT -GEOURS 
N~ le 24 avril 1925 
Etudes 
DiplO~ d'Etudes Sup~rleures de Droit et d'Econonrfe Po11t1que 
laur~at de la Facult~ de Droit de Paris 
Dipl6~ et law·~at de l'Institut d'Etudes PQlitiques de Paris 
Ancien l!1~ve de 1'Ecole Nationale d'Adminhtration 
Inspecteur des Finances (1949) 
Situation actuelle 
1. PITs 1 dent de SH'.A • ~~ETAA INTER~ TIONAL • METRA INTERAATIQNAI.. (Europe) • 
Mf1 RA CO~~SUL TING GROUP ( Grande-Bretagne) • r~ETAA IRAN (Iran,. SEI-:A COTE 
D' IVOIRE (C6te d' Ivoire) 
Autres fonctions dans les soci~t~s du groupe METRA 
- Gerant de PROSPECTIVE et A!~ENAGEr.EriT 
/)· {',-:.!. 
·~ 
- Adrninfstrateur de SOFRES, P.crRA INDUSTRIA (Italfe}, SOF~MASA (Espagne) 
SOBH'.AP et S.G.A.B. (Belgique), t,ETRA SUISSE (Suisse) 
z. Vfce-Pr~sfdent de 1'Assoc1at1cn Internat1onale FUTURIBLES 
Ac~fnistrateur de la Soci~t~ lyonnaise d'Investissernent en Valeurs •~b1• 
li~res (SLIVAM) (depu1s 1969) 
P.er.~ri'? du Conseil de l'Association Fran~aise pour le O~veloppe::Jent de 
l'Analyse ~e Syst~~es (AfOAS) (depuis 1973) 
r.e:rbre du CLUB DE ROT1E ( cepui s 1968) 
~~r.~re du Conseil de 1 'Universit~ Paris-Sorbonne (Paris IV) 
Adr:linistrateur de SYNT£C (depufs 1977) 
Administrateur de ENTREPRISE ET PROGRES (depuis 1977) 
3. Her.tre de 1a Commission de 1' Eslerg1e 
Actfvit~s profcssionnelles 
Conseiller Financier aupr~s de la Dl!l~gation Fran~aise au Consefl Economfque 
ct Sccial de l'O.N.U. (1952) 
Conseiller Technique au Cabinet du Ministre des Finances (l95J) 
Chars~ de Hission a la Di rectfon du T~sor et Sec~uir:e de lt Coc::nission 
des lnvestissements (1953) 
Consei ller Technique au Cabinet· du f~fnistre ~e 1' Inc!ustrie {195~) 
Charg~ de Mission au Cabinet du P~sident du Con.seil (1954-lSSS) 
Sous-Dfrecteur c! la Direction du Tresor (1956) 
Dirccteur Adjoint a 1a Direction du T~sor, chars~ du service des !tu~s 
~cono11iques et financit:res ( 1962) 
Chef de service des ~tudes ~conomiques et f1nanc1~res 1 la Dtrection ~u 
T~sor ( 1963) 
Directeur de la Pr~vision au Minist~re des Finances (1965-1968) 
Di recteur Adjoint puis Di retteur ~n~ra 1 du Credit lyonna is (1968-1973) 
Prfncfpales fonctions d'Administrateurs occup~es depuis 1956 
Sud-Aviation (1956-1967) 
R~gie Autonome ces Petroles et Bureau de Recherche des P~troles (196o-19~S) 
R~gie Renault (1965-1969) 
Soci~t~ r;ationa le Indus tri elle A~rospati ale (SNIAS) (197Q-1975) 
Clu' P~diterran~e (1972-1975) 
l~o~ili~re Constructions de Paris (1972-1975) 
•Soci~t~ Chimique de la Grande Paroisse (1973-1976) 
Actfvit~s d'enseignement • 
Profes~eur A l'fcole des Haute~ Etudes Comrnerc1a1es (196Q-1968) 
Professeur! 1'Inst1tut d'Etudes Po11t1ques de Paris (cours de politique 
~conomique) (depu1s 1960) 
Ouvraqes 
L~ politique ~ccnomioue (des pr1ncipaux pays industriels de l'Occfdent) 
Vive la soci~~ de consommat1on. 
Pour nationaliser l'~tat (en collaboration). 
Pour une ~cono~fe du vouloir. 
